Váltó-ügyvéd uraknak by unknown
«után, még tárgyalás előtt saját emberük által a kiadó 
hivatalban lemásoltatni.
S O . (1745. sz. 1845.)
Az árverési jegyzőkönyv mása a foglaltató fél­
nek oly esetben sem fog az árverésrőli jelentés mel­
lett kézbesítetni, midőn ezen fél egészen ki nem elé- 
gíttetett, s a ki magának ily árverési jegyzőkönyv 
mását kiadatni kívánja, köteles azt szinte saját em­
bere által a kiadó hivatalban leíratni.
* 1 . (17098 sz. 1844.)
A felek által bemutatott eredeti váltók s más 
eredeti okiratoknak netaláni kiesése és elhányodása ki- 
kerűlhelóse végett, az ügyvéd urak felszólítalak, 
hogy minden keresetlevelek első példányát egész ív 
papíron adják be, s ehez az eredeti okiratokat, kü­
lönösen váltókat ostyával vagy másképen erősítsék 
meg, különben, elvesztés esetében a törvényszék 
minden felelősséget az illető felekre hárít.
·»·». (5071 sz. 1845.)
Tanúvallomások és müértői vélemények feletti 
tárgyalások alkalmával a II. r. 102 §. értelmébeni 
észrevételeket mindenkor azon fél kezdi meg, mely 
ellen a tanuk vagy müértők kibalgattatása kéretett 
vagy előbb kéretett, ezután a másik fél teheti meg 
ellen észrevételeit, ezen egy-egy rendbeli észrevé­
teleken tű i, további még egy perbeszédnek csak azon 
esetben van helye, ha a másik fél állal is állíttattak 
és pedig külön tanuk.
•38. (71 sz. E.)
Azon felek illetőleg képviselőik, kik a részökro 
elrendelt végrehajtás tárgyában, vidéki hatóságokhoz 
intézendő átküldő leveleket maguk kívánják átvenni, 
ezt végrehajtásérti folyamodványaikban mindenkor je­
lentsék ki, különben az ily hivatalos levelek postán 
fognak elküldetni.
« I .  (1127 sz. 1846.)
Az odaítélt hit letételére készséget bejelentő fo­
lyamodás egy példányán kívül annyi felzet is adassék 
be, hogy minden többi érdekelt félnek egy-egy jusson.
Ezen szabályok nagy része 1847 évi Junius 12- 
iik napján egybefoglalva ismételten kihirdetletett, je - 
enleg pedig szintén emlékezetbe hozatván teljes fo- 
j-anatositásuk f. é. Junius/^y^én veszi kezdetét.
Kelt a pesti kir. váltótörvényszéknek 
I8ö.‘l. évi -Május 11-ik uanján tartott ülé­
sében.
1. (4131, 15919 sz. 1843.)
Minden peres esetre nézve, az ügyvédi megbí­
zásoknak, és pedig külön minden perhez eredetiben 
vagy hiteles másolatban csatoltatása mnllialatlanul meg- 
kivántatik, különben ügyvédi munkadíj nem fog Ítél­
tetni.
(7045 sz. 1843, és ujabb felső 
rendeletek, névszerént 1863. 4356 
sz. itten 283 ein. szám.)
A magyar korona tartományain kivid s a határ­
őrvidékeken lakók ellen az ezeket illető példányok 
német fordításban is mellékcllessenck, s az ezekre 
hozott végzések lefordítását is az ügyvéd urak eszkö­
zöljék ; nem különben marasztó határozatok vagy 
egyezségek végrehajtását szorgalmazó felek is oda 
utasílalnak, hogy ezen marasztó határozatok vagy 
egyezségek fordítását is folyamodásaikhoz csatolják.
Mind ezen munkálataikért ügyvédi díjakat is igé­
nyelhetvén.
3 .  (14596 sz. 1843.)
Λ felek illetőleg képviselőik perheszédeikben 
minden dologhoz nem tartozó szóváltásokat gondosan 
kerüljenek, s a törvényes rövidséget tartsák meg. 
Valamint arra is figyelmeztetnek, hogy szóváltásaik 
s egyéb irataikban akár az ellenfelet akár a törvény­
széke t vagy ennek egyes tagjait sérthető minden ki­
fejezéstől óvakodjanak, különben az 1804—ki ügyvédi 
utasítás 25. §-a szerint nyelvvállsági vagy tör­
vényszéksértési büntetésben marasztalhatnak, a sértő 
kifejezések pedig kitörőkéinek. Egyébiránt a perek 
senkinek ki nein adatnak.
4 .  (2427 sz. 1844.)
A kezelő hivatalokban nehogy a hivatalnokok fog- 
lalkodásaikban minduntalan zavartassanak, csak bizo­
nyos órákban fog a feleknek, vagy képviselőiknek 
ügyeik mibenlétéről értesítés adatni. Még pedig az io--  
taló hivatalban délelőtti í) órától 11 -ig , a kiadó és 
irattári hivatalban pedig délelőtti 10 órától 12-ig
Különben az iglaló hivatal beadmányok elfoga­
dását a a kegy. kir. utasítás 63, 65 és 66 §§-ai ér­
telmében. vasár- és ünnepnapokat kivéve, délelőtti 
8 órától 11, és délutáni 3 órától 5-ig áll nyitva.
ő .  (3024, és 11732 sz. 1844.)
Mindazon beadmányok, hol a felek, illetőleg 
ügyv'selöik, s más hatóságok által eszközlendő vég­
rehajtásokra megbízottaknak lakása, vagyis lakhelye
Budán , a magy. Itir. egyel, nyomdából. 1863.
pontosan és határozatlan ki jelölve nem leend, rövid 
úton elintézetlenül v ssza fognak utasítatni. Az izrae­
litákra nézve különösen batároztatik : hogy akár mint 
felek fordulnak elő, akár mint tanuk, müérlök, vagy 
egyéb minőségben hivatnak fel, a beadmányokban 
lakásuk, s illetőleg lakhelyükön kívül mindenkor val­
lásuk is tétessék ki.
β .  (41 sz. E. 1844.)
Minthogy a bírói határozatok lörvényszerinli ki­
hirdetésének oka hogy azok az illető felek által meg­
értessenek, a felek oda utasílalnak, hogy a mennyi­
ben egyszeri felolvasásra a kihirdetett határozat értel­
mét fel nem fogták volna, annak megmagyarázását 
azonnal a kihirdetést eszközlő bírótól kérjék ki. Egyéb­
iránt az közvetlen bélyeg-illeték alá eső határozatok 
a feleknek felsőbb rendeletnél fogva hivatalból kia­
datnak.
7 .  (5045 sz. 1844.)
A rendes perfolyam szabályainak a v. t. k. II. 
R. 7 fej. rendelete szerinti pontosabb megtartása vé­
gett, a tárgyaló feleknek s ügyvédjeiknek köteles­
ségül tétetik; hogy ügyeiket, érintett törvény tartal­
mához képest , czélszerüen , röviden , s folytonosan 
tárgyalják, s jelesül mivel az említett II. r. 86 és 
88 §§-ai értelmében, úgy az al- mint felperes elő­
adásaikat azonnal kötelesek meglenni, a kitűzött tár­
gyalási határnapon, a megrendelt hivatalos órákban 
ügyöket a 90 §. szerint befejezni tartoznak, ha csak 
a tárgyalási választmány, mely különben halasztást 
semmi esetre nem adhat, akként nem rendelkezik, 
hngv a tárgyalás a következő napon vagy napokon 
folylalhalhassék, mely rendeletét azonban minden 
egyes esetben külön és határozottan a tárgyalási 
jegyzőkönyvben fogja kimondani; a peres iratokat be- 
j  fejezésig vagy a felek meg nem jelenéséig egy kü­
lön szekrénybe tevén el. Kik ezen végzésnek, vagy 
a tárgyalási választmány által ily értelemben hozott 
határozatnak nem fognak engedelmeskedni, úgy lesz­
nek tekintendők, mint kik ügyök tárgyalásáról le­
mondottak , s a jegyzőkönyv törvényszéki rendel­
kezés végeit az igtató könyvbe fog vezettetni.
8· (1847.)
Megengedett halasztás esetében a tárgyalás meg­
kezdése azon félt illeti, mely a tárgyalást kérte, vagy 
ha közösen kérték , a melyik előbb kérte.'
Halasztási tárgyalásnál is a feleknek legfölebb 
két—két perbeszéd engedhető meg.
©. (1847.)
A tárgyalás végett! megjelenés reggeli 10 órára 
tűzetik ki. A 12 óráig meg nem jelenők ellen ma­
kacssági jegyzőkönyv vétetik föl.
I » .  (1847.)
A kérdő pontok annyi példányban adassanak be, 
hogy egy példány a tárgyalási jegyzőkönyvnél ma­
radjon. Ha a tanuk nem egy helyben laknak, s kü­
lönösen több tanuk külön kérdés vagy ellenkérdé­
sekre volnának kihallgatandók, akkor azok minden 
tanukra nézve külön adassanak be.
l e .  (15919 sz. 1844.)
A felek s ügyviselők tanács-ülési napokon be­
nyújtandó azon sürgőseknek jelelt s talált beadmá- 
nyaikat s illetőleg biztosítási folyamodásaikat, me­
lyeket azon napi tanács-ülésben felvétetni kívánnak, 
reggeli órákban nyújtsák be; különben ily beadmá­
nyok felvétele következő ülésekre fog elhalaszlatni.
I « .  (1745 sz. 1845.)
A feleknek vagy képviselőknek kézbesített ha­
tározatokra, a kézbesítés ívét, havát, napját és órá­
ját az illető hites szolga mindjárt kézhez adás —  s 
tekintöleg fölszegezéskor, nevének aláírása mellett 
feljegyezni tartozik. Ha pedig valamelyik fél a kiad­
mánynak ellenfele kezéhez mikor lelt szolgáltatásáról 
kívánna bizonyítványt, ily bizonyítvány a szorgalmazó 
fél részére kézbesített határozatra a fenebbi módon 
lesz írandó.
1 3 . (1745 sz. 1845.)
A bites szolga oly határozatok kézbesítése vé­
gett, melyek személyes kézhez szolgáltatását a tör­
vény nem rendeli, és melyek a v. t. k. II. r. 216 §. 
szerint a fél háznépének, vagy képviselőjének át­
adathatnak, a félhez s illetőleg képviselőhöz csak 
egyszer tartozik elmenni, és midőn a fél vagy kép­
viselő lakán senkit sem lel, vagy a homi levő hozzá 
tartozók az iratokat átvenni s a díjt (például hatósá­
goktól kívánt díjt) lefizetni vonakodnak a kézbesítendő 
határozatot, de az eredeti oklevelek s díjjegyek visz- 
s za vétele mellett, a fél, tekintöleg képviselő lakának 
ajtajára szegezze fel, s ennek megtörténtét az év , 
hó, nap és óra megjegyzése s nevének aláírásával 
a felszegzelt határozaton bizonyítsa ; mely felszegezés 
által ily határozat az illető fél részére kézbesítettnek 
fog tekintetni. Eredeti ökleitekre nevezett végzések 
szándéklolt kézbesítésénél a fél Vagy képviselő, ezen 
száudékloll kézbesítésről VO&Y díj beszedésről a fen­
tebbiek szerint fölszegzer.dő jegyzék által érlesíltes- 
sék. Ily fölszegezés eseteiben az eredeti okiratok át­
vétele végeit magok a felek vagy képviselők tar­
toznak e törvényszék hivatalában megjelenni.
1 4 .  (1745 sz. 1845.)
Oly esetben, midőn valamely irat benyújtására 
végzésileg bizonyos határidő tűzetett k i, az ily ba­
táridőt kitűző végzés mindenkor a headmánvhoz csalol- 
lassék, s általában mind azon folyamodás! kitételek, 
melyek akár a beadmányoknak igtató hivatalba lett be­
nyújtására, vagy ennek elmulasztására, akár a kiadmá­
nyok kézbesítésére vonatkoznak, minden esetben igtatói 
vagy külhatósági, s illetőleg hites szolgai bizonyítvá­
nyok által igazoltassanak, különben az ekkép igazolni 
elmulasztott kitételek figyelembe nem vétethetnek.
ÉS.
Fölebbezési végzéseket vagy Ítéleteket is a fo­
lyamodók vagy fölebbvivők a fölebbezési irathoz csa- 
toljanak. m .
Azon ítéletek s perdöntő végzéseknek, melyek 
mindkét fél állal rendesen tárgyalt perekben hozat­
nak, kihirdetésére a felek külön hivatnak meg; ma­
kacssági végzéseknél pedig ezek a végzés száma, a 
felek neve és kihirdetés idejével ellátott jegyzékbe 
lesznek foglalandók, s ezen jegyzék egy törvény­
széki táblára függesztendő.
I f .  (1745 sz. 1845.)
Hírlapok által rendelt idézés esetében, az idé­
zésnek hivatalos hírlapokba igtalasát a felperes vagy 
képviselője tartozik eszközölni, mi végeit a beigta- 
tandó idézés neki fog kézbesítetni. Ily idézésnek be- 
igtalása az illető hírlapi számok állal tárgyaláskor lesz 
felperes részéről igazolandó.
18. (1745 sz. 1845.)
A külhatóságoktól érkezeit idézési bizonyítvá­
nyok , az illető felperesek részére eredetiben nem 
fognak kiadatni, hanem az iratokhoz s tárgyaláskor 
a jegyzőkönyvhöz csatollntnak, s ezen tárgyalási jegy­
zőkönyv mellett megtartatnak. De lm elkésve érkezné­
nek be, erről a felperes érlesitlelik.
I®. (1745 sz. 1845.)
A tanúvallomások, s müértők véleményei a II. 
r. 102 §. szerint kitűzött tárgyaláskor fognak a féllel 
vagy képviselőjével hivatalosan közöltetni; de sza­
badságukban álland, ily vallomásokat s véleménye­
ket a fentebb érdcklelt tárgyalási határidő k'lüzése

